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Abstract 
Objective: Through the analysis of the psychological characteristics of patients with medical treatment, summarize the timely 
psychological nursing intervention. Methods: Summarize the mental set, expectation and satisfaction of 121 adolescent patients. 
Results and Conclusion: To fully understand the orthodontic patients of adolescent mentality，strengthen the psychological nursing 
of patients of intervention，in order to achieve the best therapeutic effect.  
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【摘要】 目的  通过对就诊病例的心理特点分析，总结适时的心理护理干预方法。方法  通过对 121 例青少年患者的心理
定势、期待与满意等方面进行总结。结果与结论  充分了解正畸青少年患者的就诊心态，加强对患者心理护理的干预，以达
到最佳治疗效果。 










青少年患者共 121 例，男 51 例，女 70 例，12～17 岁 83 例，18～20 岁 38 例，平均年龄 16.8 岁，均
具有正常认知能力。 
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2 治疗前心理状态及对策 































3.1 青少年正畸治疗的心理行为分型   
3.1.1 被动型  正畸治疗的费用较高，治疗的时间跨度大，青少年普遍没有经济实力和充裕的复诊时间，所
以绝大多数该类患者是按家长要求来就医治疗的，也是由家长协调安排复诊时间，这就导致对治疗缺乏主
动性，配合程度较差，从而影响矫治最佳效果。 
3.1.2 美容需求型  多为青年人（30 岁以下），因这类患者人群相对具有经济独立性能自行合理安排复诊
时间，他们主要想通过正畸治疗调整牙列不齐从而获得理想面容。而该类患者的矫治难度较大，其自身对
期望值较高，所以在最终的矫治效果和患者的理想目标存在一定距离。 
3.1.3 治疗型  该类患者大多由于先天的遗传因素而导致后天发育的畸形。 
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3.2 心理特点及护理干预   













3.2.3 疑惑心理及护理干预  正畸治疗的患者因自身的认知水平有限，对治疗效果或者医生技术方面持怀疑
的态度。对这类患者要耐心听取患者的要求，详细解答他们提出的各种问题，适时给予成功病例讲解，说
明医生资质，消除患者的疑惑，坚定患者的信心。 
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